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1. Es un Centro de carácter experimental, y como tal es financiado conjun-
tamente mediante una subvención de las Naciones Unidas, completada con una
donación del Gobierno canadiense. El período experimental durará hasta el
31 de mayo de 1961. Está alojado en los locales de la Universidad de Columbia
.británica, la cual pone además a su disposición sus servicios mecanografieos y de
preparación de material docente.
2. Sus actividades son fundamentalmente de perfeccionamiento, concebido
sobre una base individual. El personal que acude al Centro está compuesto por
funcionarios superiores que desean perfeccionarse en un ámbito técnico concre-
to, sobre la base de un proyecto individual de asistencia técnica. El Centro pre-
para un programa ad hoc, a realizar en seis meses o un año en Universidades,
organismos públicos e instituciones privadas. Según que el proyecto individual
esté patrocinado por las Naciones Unidas o el Gobierno del Canadá, el ámbito
geográfico del perfeccionamiento comprenderá los Estados Unidos y sus diversas
instituciones del orden aludido y además las canadienses, o sólo estas últimas.
Los programas preparados y supervisados por el Centro son sumamente es-
pecializados: minería, urbanismo, prospección de petróleos, centrales hidroeléc-
tricas, etc. La supervisión ejercida por el Centro tiende a evitar períodos de
estancia en una institución que, debido a la madurez ya poseída por el intere-
sado, resulten una innecesaria y superflua repetición. La supervisión se carac-
teriza, por ello, por una constante información y vigilancia del curso del
programa.
Los adiestrandos son becarios de las Naciones Unidas, con fondos del Plan
Colombo y de la AAT; del Gobierno canadiense (External Aid Office) y de
otros Gobiernos, en virtud de convenios bilaterales con el Canadá.
3. El Centro no organiza cursos. Sin embargo, hasta hoy se han organizado
dos seminarios: el primero, sobre «Formación de personal en países en vías de
desarrollo», y el segundo, previsto para el mes de septiembre del año en curso
(del 10 al 16), sobre «Desarrollo y administración de las cuencas de los ríos
internacionales». Organizador de este último fue el Doctor Albert Lepawsky,
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Profesor de la Universidad de California y primer Director del Centro, en cuyo
puesto le ha sustituido el pasado diciembre el Doctor Cyril Belshaw, Profesor
de la Universidad de Columbia británica.
4. Otro sector de actividades lo constituye la preselección de posibles can-
didatos para puestos de la Administración internacional (NU, FAO). El Centro
examina las cualificaciones de los interesados, llamándoles eventualmente a en-
trevista e informando a la organización respectiva.—MANUEL HEREDERO.
